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Fiscal expenditure is a kind of fund especially used for the government’s 
providing public goods and services under the market economy conditions. 
Meanwhile, it is the process of national distribution and use of fiscal revenue, which 
means an important way of national macro-control. According to the scientific 
concept of development, improving the efficiency of fiscal expenditure should be an 
important means to further enhance the ability to govern and promote inter-regional 
economic and social development. This paper investigated the efficiency of the 
provincial level government expenditure during the “11th Five-Year” period in order 
to sum up experiences for the "12th Five-Year" period, so that we may improve the 
government's macroeconomic control capacity and cope better with the new stage 
risks and Challenges.  
In this paper, we set the output indicators from respects of economic, social and 
ecological environment. First we measure the efficiency of cross-sectional data in 
year 2010, and then analyze the "11th Five-Year" period’s Malmquist index. The 
results showed that two-thirds of our provinces’ expenditure is inefficient and they 
are mainly decreasing returns to scale; Per-capita financial resources and financial 
expenditure efficiency have obvious regional characteristics; Scale inefficiency 
provinces mainly exist production inadequate in science-education, health care and 
culture-and-arts. Technological change and total factor productivity change showed a 
"up-down-up" trend; And technical change and technical efficiency change make a 
different contribution to the intensity of the total factor productivity for every 
provinces. 
    In this paper we first systematically discussed the literature on fiscal 
expenditure efficiency and then combined the quantitative and qualitative analysis to 
discover the problems and make some proposals. 
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